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استت  ایت  شده  واکنش تراکمی نووناگل یک واکنش آلی است که از نام امیل نووناگل گرفته :مقدمه
کته از واکتنش افتشایش نوکلیتوفیلی ترکیبتا  تا  است شدهواکنش یک واکنش تراکم آلدولی اصلاح 
گیرد  هدف ایت  رتروژه ستنتش دار از جمله آلدهیدها صور  میهیدروژن اسیدی  ه ترکیبا  کر ونیل
 ا های آلیفاتیک نوع دوم کر وکسیلا  استخلاف شده  ا آمی متان نشیلیدی سیانو لناگل ترکیبا  اتینوو
  اشد آلشایمر می یماری  القوه ضد خواص
کننتده در زمتان در ایت  رتروژه از واکتنش میتان آلدهیتدهای آروماتیتک و  وامتل آل یله :هااروش
جهت انجتام واکتنش مرهلته دوم ستنتش گردیدنتد،  های متفاو ، آلدهیدهای جدید موردنظررفلاکس
رتاستیم کر نتا ر مجتاور  کاتتالیشور سپس  ا استفاده از اتیل سیانواستا  و آلدهیدهای سنتششده د
 ستنجیطیف هتای تا رو  ساختار شیمیایی محصتولا جدیتد   وساخته شدند موردنظرمحصولا 
C NMR13 NMR, H1  وIR  قرار گرفتندمورد  ررسی  
هتا  تا درصتد ستاخته شتدند و ستاختار شتیمیایی آن ۸۸ ا  تازده  التای  ترکیبا جدید هدف نتایج:
 سنجی فوق مورد تائید قرار گرفت های طیفرو 
ز کر وکسیلا   ا استتفاده امتان نشیلیدی در تحقیق هاضر، سنتش مشتقا  جدید اتیل سیانو گیری:نتیجه
یتت  تا موفق ا راندمان مناسب و  مؤثر ه  نوان کاتالیشور  کر نا هضور رتاسیم واکنش نووناگل و در 
هتای ت میلتی  ته منظتور تهیته  رختی تواننتد وارد رووهشانجام شد  ترکیبا  جدید سنتش شتده می
 محصولا دارویی جدید گردند 
  های آلیفاتیک نوع دومکر وکسیلا ، آمی متان نشیلیدی سنتش، اتیل سیانوکلمات کلیدی: 
 




Introduction: Knoevenagel reaction is an organic reaction named after Emil 
Knoevenagel. This reaction is a modified aldolytic condensation reaction that results 
from the nucleophilic addition reaction of compounds with acidic hydrogen to 
carbonylated compounds such as aldehydes. The aim of this poroject is to synthesize 
some ethyl cyanobenzylidenmethancarboxylate derivatives bearing aliphatic amines 
type 2 as potential anti Alzheimer's disease.  
Methods: In this project, the new aldehydes perform the second stage reaction were 
synthesized following the reaction between aromatic aldehydes and alkylating agents 
during different reflux times, then the desired products were obtained using ethyl 
cyanoactate and synthesized aldehydes in the vicinity of potassium carbonate. The 
chemical structures of all novel products were analyzed by  FT-IR, 1H NMR, and 13C 
NMR spectroscopy methods. 
Results: The target novel compounds were synthesized with yields above 88%, and 
their chemical structures were confirmed using the above-menthioned spectroscopic 
methods. 
Conclusion: In the present study, the synthesis of ethyl 
cyanobenzylidenemethancarboxylate derivatives was successfully performed with good 
yield using Knoevenagel reaction in the presence of potassium carbonat as an effective 
catalyst. The novel compounds can be entered in complentary researches in order to 
prepare some new pharmaceutical products. 
Keywords: Synthesis, Ethyl Cyanobenzylidenemethancarboxylate, Aliphatic Amines 
Type 2. 
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